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с другой — в отношениях между двумя государствами существует опре­
деленный дискомфорт: в Китае прекрасно понимают, с кем имеют дело, 
но ввиду определенных выгод, как военно-политических, так и эконо­
мических, минимизировать отношения с КНДР по примеру России или 
стран Восточной Европы не торопятся, на Севере Кореи же по известным 
причинам к Пекину относятся настороженно, хотя и готовы к сотрудни­
честву, пусть и в определенных рамках.
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Восточно-Китайское море — 
узел японо-китайских противоречий
Обострение в 2011 г. длительного вялотекущего конфликта между 
Японией и Китаем за спорные острова Сэнкаку (Дяоюйдао) показало 
бесперспективность принятого ранее решения о попытках совместного 
использования спорных территорий.
До 1970-х гг. пять необитаемых островов и три рифа в Восточно- 
Китайском море, отстоящие на равном удалении — 320 км — от японской 
Окинавы и китайского порта Фучжоу, не привлекали внимания сторон. 
После окончания работы в этом районе международных океанографи­
ческих экспедиций, которые в своих отчетах указали наличие запасов 
нефти — от 1,5 до 6 млрд т, а также газа, свои претензии на острова, нахо­
дящиеся под суверенитетом Японии, заявили Китай, Республика Корея 
и Тайвань. Тайваньский порт Цзилун отделяют от Сэнкаку всего 160 км. 
Кроме разведанных запасов углеводородов, в островах общей площадью 
6,3 км2 спорящих привлекает их акватория, богатая рыбными и другими 
биоресурсами.
Япония настаивает на том, что Сэнкаку — ее территория, так как 
в 1895 г. она была ничейной, и Япония присоединила ее без всяких про­
тестов к островам Рюкю. Пекин же указывает, что на японских картах 
1783 и 1785 г. они обозначены как китайская территория. Китай утвер­
ждает, что острова были заняты Японией в ходе японско-китайской
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войны 1894-1895 гг. и подпадали под действие Симоносекского мирного 
договора 1895 г., т. е. квалифицирует их как изначально китайские, но 
захваченные Японией и подлежащие возвращению. По условиям Сан- 
Францисского мирного договора (1951) они передавались под временный 
административный контроль США вместе с Окинавой. В июне 1971 г. 
США вернули Окинаву и Сэнкаку Японии. И хотя все это время Китай не 
делал никаких официальных заявлений конкретно по Сэнкаку при общем 
осуждении положений Сан-Францисского договора, с этого момента 
начался отсчет конфликта. В 1971 г. МИД КНР выразил протест против 
возвращения Окинавы и Сэнкаку Японии. Тем не менее, вопрос не обо­
стрился, так как обе стороны были заняты восстановлением дипломати­
ческих отношений и подготовкой Договора о мире и дружбе.
1978 г. — год подписания договора — стал годом первого силового 
столкновения двух стран за спорные острова. В апреле более ста китай­
ских рыболовных судов с транспарантами «Дяоюйдао — исконно китай­
ская территория» и крупнокалиберными пулеметами на борту вошли 
в акваторию спорных островов. В ответ Япония внесла Сэнкаку в нацио­
нальный реестр земель, а на самом большом острове — Уоцури (3,6 км2) 
начала строительство вертолетной площадки, причалов и укрытий для 
рыболовецких судов. Нужно отметить, что, предпринимая эти действия, 
стороны не афишировали зарождающиеся противоречия, не делали гром­
ких заявлений и протестов. Лишь в 1990-е гг. прозвучало официальное 
объявление территории «исконно китайской».
Новый век ознаменовался более решительными шагами сторон, 
хотя уже шли переговоры и обсуждалось решение о возможности сов­
местного использования островов. В 2003 г. КНР начала монтаж морской 
платформы у границы с японскими водами, а затем и бурение скважин. 
Япония выразила обеспокоенность тем, что Китай собрался добывать 
газ из залежей, находящихся на японской территории. В течение 2004 г. 
в японских территориальных водах были обнаружены более 20 китай­
ских исследовательских судов, а также атомная подводная лодка. В 2005 г. 
правительство Японии объявило о рассмотрении заявок японских фирм 
на выдачу лицензий на добычу газа на шельфе. МИД КНР потребовал 
отменить это решение. В июне 2005 г. состоялись японо-китайские кон­
сультации, в результате которых стороны остались на прежних позициях: 
Китай отказался прекратить добычу газа на морской границе, но предло-
жил принять предложение о совместной разработке месторождения. Это
предложение было принято сторонами в 2008 г.
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Однако весной 2011 г. Китай в одностороннем порядке без уве­
домления японской стороны начал разработку газового месторождения 
Сирикаба (Чуньсяо). Официальный представитель МИД КНР Цзян Юй 
заявила СМИ: «Месторождение Чуньсяо не является спорным и располо­
жено в водах, находящихся под китайской юрисдикцией. Китай обладает 
суверенным правом на разработку, и действия китайской стороны в этом 
районе являются правомерными и законными»1.
В июле 2011 г. девять японских рыбацких лодок, в одной из которых 
находились представители японской националистической группировки, 
вышли к спорным островам на лов рыбы. Реакция Китая была молние­
носной. «Любые действия со стороны Японии в водах вокруг Дяоюйдао 
являются незаконными и недопустимыми. Группа островов Дяоюйдао 
является китайской территорией с древнейших времен, и Китай обладает 
неоспоримым суверенитетом над ней», — заявил официальный пред­
ставитель МИД КНР Хун Лэй2. Инцидент произошел, когда в Пекине 
шли переюворы министров иностранных дел двух стран, и китайский 
министр Ян Цзечи официально заявил японскому коллеге Такэаки Мацу- 
мото, что острова — исконно китайская территория. Визит японского 
министра оказался смазанным, хотя на нем прошли встречи по вопросам 
развития двусторонних отношений с заместителем председателя КНР 
Си Цзиньпином и членом Госсовета КНР Дай Бинго. Японская сторона 
констатировала: позиции сторон по вопросу спорных островов остаются 
далекими друг от друга3.
К этому времени спор за острова вышел за рамки двусторонних 
отношений, к нему подключились США и некоторые страны АСЕАН. 
В 2010 г. в ходе визита в Токио госсекретарь США Хиллари Клинтон 
заявила, что действие американо-японского Договора о безопасности 
распространяется и на острова Сэнкаку. Госсекретарь предложила прове­
сти трехстороннюю встречу представителей США, Японии и Китая для 
обсуждения проблемы4. МИД Китая заявил, что не намерен обсуждать
1 См.: Брифинг в МИД КНР // Всстн. Азия ИТАР-ТАСС. 2011. 10 марта.
2 О ситуации вокруг островов Дяоюйдао // Вести. Азия ИТАР-ТАСС. 2011. 
7 июля.
3 См.: Там же.
4 См.: Китаи выразил категорическое недовольство и серьезную озабоченность 
в связи с речью госсекретаря США относительно островов Дяоюйдао. 
URL: http: // russian.people.com.cn/31521/7182184.html (дата обращения:
30.11.2010); Пекин не нуждается в посредниках при решении споров с Японией. 
URL: http: //news.mail.ru/politics/4704469/(дата обращения: 30.11.2010).
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проблему спорных островов при американском посредничестве. Офи­
циальный представитель ведомства Ма Чжаосюй подчеркнул: это лишь 
идея американской стороны, «то, что США распространяют японо-аме­
риканский Договор о безопасности на территорию Дяоюйдао, является 
ошибочным»5. The New York Times, говоря о ходе Восточно-Азиатского 
саммита 2010 г., на котором обсуждалась эта проблема, квалифицировала 
позицию Китая как «агрессивную и вносящую напряженность в отноше­
ния КНР с соседями»6.
Можно сделать некоторые выводы. Вялотекущий конфликт из-за 
островов мешает полноценному развитию японо-китайских двусто­
ронних отношений. Им пользуются с обеих сторон националистически 
настроенные группировки. Но, учитывая растущую мощь и влияние 
Китая в мире, вероятно усиление давления Китая на Японию, которую 
США в этом вопросе продолжат поддерживать. В целом острова Сэн- 




Место и роль Центральной Азии в обеспечении 
энергетической безопасности Китая
«Нефтяной фактор» — один из основных элементов, влияющих на 
международные отношения. Принципиально важен факт взаимосвязи 
международных отношений с проблемой энергетической безопасно­
сти. Огромное значение углеводородов в мировой политике вызывает 
обострение как скрытого, так и открытого противоборства между веду­
щими державами за контроль над ними. Острая конкурентная борьба, 
которая ведется за доступ к энергоресурсам, определяет внешнюю 
политику и дипломатическую деятельность многих государств. Из-за
5 См.: Там же.
6 U. S. Works to Ease China-Japan Conflict // The N. Y. Times. Oct. 30th, 2010.
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